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摘  要 
随着社会的发展，和信息技术应用的不断广泛，国内社会已经进入到信息化
高速信息化时代，信息技术在中学美术教育中应用也越来越广泛。特别是随着数
码相机、Photoshop、3D Max 等工具的出现，使得中学美术课堂上传统以纸质材
料为载体的美术作品逐步被以电子美术作品所以替代，从而也给中学美术作品管
理带来了新的挑战。 
为了，提高美术作品的管理效率，通过对素质教育和信息技术发展背景下的
中学美术作品管理所存在的问题，分析中学美术作品管理业务流程，并据此分析
中学美术作品管理系统的功能用例，以及分析用户对中学美术作品管理系统的操
作性、安全性和可扩展性需求；并采用基于 Web 的 B/S 三层模式进行系统设计，
从而方便用户通过 Internet 进行美术作品的提交、搜索和下载，并基于中学美术
作品的特殊性，对 SQL Server2013 数据库管理系统中的具体数据表设计进行研
究；最后，采用 J2EE 程序开发语言对中学美术作品管理系统中的具体业务功能
实现进行研究。其中包括美术作品管理功能的实现、美术作品分类及检索功能的
实现，以及美术作品预览及下载功能的实现等具体中学美术作品具体业务信息化
管理的设计与实现。同时根据中学美术作品管理系统的数据安全性和系统性能需
求，采用数据备份的方法来实现系统的安全性，以及通过系统优化策略和双机热
备份策略来提高系统性能。 
本文所研究的美术作品管理系统考虑了中学美术作品管理的具体需求，采用
J2EE、SQL Server 等信息化技术实现了中学美术作品管理的信息化，从而方便了
对中学美术作品的管理，提高了中学美术作品管理效率。 
 
关键字：中学美术作品；J2EE 技术；B/S 三层结构
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Abstract 
With the development of society, and the application of information technology 
continuously widely, civil society has entered the information age of high-speed 
information, application of information technology in middle school art education is 
more and more widely. Especially with the emergence of digital cameras, Photoshop, 
3D tools such as Max, which makes the middle school art teaching on traditional 
paper-based materials as a carrier of the art work is gradually to the electronic art 
works so instead, which bring new challenge to the high school art management. 
In order to improve the efficiency of management, works of art, works of art 
through the middle school management on the background of quality education and 
the development of information technology under the existing problems, the analysis 
of the secondary art management business process, and based on the analysis of 
function case middle school fine arts works management system, and analysis of user 
to the middle school fine arts works management system operation, safety 
performance and scalability requirements; and the use of Web B/S three layer model 
based on system design, which is convenient to search and download the user 
submitted, art works by Internet, and based on the particularity of art works in middle 
school, on the specific data sheet SQL Server2013 database management system 
design research; finally, using J2EE program the development of language to carry on 
the research of middle school fine arts works management system in a specific 
business function. Including the realization of management function, art works of art 
classification and retrieval function, design and implementation of specific secondary 
school art works specific business information management and art preview and 
download function realization. At the same time according to the middle school fine 
arts works management system data security and system performance requirements, 
methods of data backup to achieve the security of the system, and through the 
optimization strategy and dual hot backup strategy system to improve system 
performance. 
Art management system which this article studies consider the specific needs of 
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middle school art works management, realize the information management of middle 
school art works by J2EE, SQL Server and other information technology, which is 
convenient to the works of fine art school management, improve the management 
efficiency of middle school art works. 
 
Keywords: Middle School’s Art Works; J2EE Technology; B/S Three Layer Model 
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第一章 绪  论 
1.1 研究背景 
在这个信息技术的不断更新和完善，计算机技术、网络技术已经融入到了我
们生活的多个层面，随着网络用户的不断增多，国内社会已经进入到信息化高速
信息化时代，地域限制正在逐步消失。同时，信息化的发展也时刻的在影响我们
的学习、生活方式，例如，传统以纸、笔为主要工具的绘画工具逐渐被电子绘画
板、相机等工具所替代，特别是随着 Photoshop、3D Max 等处理工具的出现，使
得传统以纸质材料为载体的美术作品逐步被以电子美术作品所以替代[1]，因此在
信息时代美术作品的存储管理也存在较大的差异。 
随着网络技术的不断普及，国家教育部门也开始紧跟信息时代发展的步伐，
相继加大了资金投入和整合资源来进行学校信息化的建设[2]。例如，校内校园网、
学校自动化办公系统、学校人力资源管理系统等校内信息管理系统的建设此起彼
伏[3]。特别是在新课程改革以来，教育部门越来越重视学生在身体和心理健康上
的发展以及艺术素养的提高，以往经常被其它课程所占据的美术课程也逐渐回归
其主体地位。中学美术作品管理系统的主要功能就是对中学生所提交的美术作品
进行管理，由于图片的存储、检索都与字符信息存在很大的差异，因此，与校内
网内其它以对字符信息处理为主的信息管理系统不同，以图片处理为主的中学美
术作品信息管理系统的建设还存在如下诸多的困难[4-6]。 
（1）缺乏统一的美术作品信息标注规范 
在学生制作美术作品时，由于缺乏统一的作品描述标准，从而使得不同的学
生提交的美术作品出现不同的图片格式和附加信息标准，从而导致中学学生的各
种美术作品图片资料的管理困难。 
（2）图片检索不完善 
目前字符检索技术已经较为完善，但是基于图片内容的检索技术还不够完
善，从而增了学校对学生美术作品的管理难度。 
1.2 研究现状 
1、信息管理系统研究现状 
信息管理系统（Management Information System，MIS）是指以认为主导、
充分发挥计算机软硬件、网络设备、通信设备以及其他一些设备对信息进行采集、
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加工、传输以及更新维护，并通过这些手段来提高组织工作效率和竞争力，对组
织决策层提供辅助支持，由基层进行运作，通过中层实施控制的高度集成人机系
统[7]。 
从信息管理的系统定义来看，信息管理系统不仅仅是一个通过技术构建的系
统，而是一个包括计算机系统与人在内的人机系统。因此，更加确切的说，信息
管理系统是一个包含了社会技术的管理系统[8]。 
信息管理系统最早是在 1970 年所提出来的，但是一直没有明确的定义[9]。
直到 1985 年，MIS 系统的创始人才给出一个完整的信息管理系统概念，此后，
信息管理系统的发展经历了如下五个发展阶段。 
（1）手工与机械处理阶段[10-11] 
在上个世纪五十年代之前，信息处理主要以手工管理为主。自从人类社会有
了分工之后，就出现了信息的获取、加工、流通，在初期这些信息都是采用手工
方式来进行处理的。随着社会的发展，在进入了工业社会之后，信息处理就开始
朝着机械化的方向发展。 
（2）电子数据处理阶段[12] 
自从上个世纪五十年代出现了第一台计算机开始，计算机开始在社会各个领
域所推广使用，数据处理开始朝自动化处理方向发展。在这个阶段，根据处理方
式的不同，电子数据的处理包括单项数据处理和综合数据处理阶段。 
（3）管理信息阶段[13-14] 
自从上个世纪七十年代开始，随着数据库技术、计算机技术、网络技术的不
断进步，信息技术逐步完善，信息管理系统的应用越来越广泛。其中，最为明显
的标志就是实现了各种数据和信息的收集和处理。在这个阶段的信息管理系统
中，所有的计算机中断节点的数据都来源于统一的中心数据库，终端节点通过网
络来实现数据的统一维护和管理。 
（4）决策支持阶段[15] 
随着信息技术的发展和完善，国际上开始针对管理信息系统灵活性不够和系
统对决策支持不足展开了一系列的研究，提出了决策支持系统的概念，提高了管
理层决策的及时性和科学性。 
（5）智能处理阶段[16-18] 
随着人工智能技术的发展，信息管理系统开始超智能化、高度集成化方向发
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展，智能处理开始成为信息管理系统研究的新的领域。智能处理的基本思想就是
借助计算机技术，利用程序来实现类人智能的逻辑推理。 
2、图片管理系统的研究现状 
随着信息技术的发展，图片的额管理开始成为各种组织所面临的问题。随着
信息管理系统的发展，系统中的图片的归档、预览、分类、检索、解析、传输、
存储、共享等工作不仅加重了数据传输的负担，同时也给系统用户对图片数据的
管理带来困难[19]。在这种情况下，专门针对海量图片进行管理的智能化图片管理
系统应运而生。 
目前，图片信息管理系统的研究集中在实现图片资源的高效获取、快速存储、
智能共享和安全便捷的综合管理[20]。一般而言，图片管理系统都是基于 Web 浏
览器进行操作的，可以非常方便的实现图片的检索、管理、下载、共享和存储。
图片管理系统需要实现如下的功能[21-22]： 
·支持图片的在线编辑，以及实现系统中图片文件的缩略图浏览功能； 
·支持图片的旋转、缩放、添加水印等功能； 
·为系统中的图片添加标签，并且方便对标签的管理； 
·实现系统中图片的定位检索； 
·按照图片的不同属性，实现图片的排序索引。 
随着信息管理系统中图片数量的不断增多，许多基于 B/S 三层结构的信息管
理系统都实现了对图片处理功能[23]。由于图片数据通常都是由二进制数据所构成
的，信息管理系统需要对图片进行管理，通常是采用如下两种方法进行处理：其
中一种是图片单独存放，将图片以文件的形式上传到服务器，在数据库中存储图
片的描述信息和图片的存储路径，采用这种方法的图片数据存储，实现图片文件
和描述信息的分离存储，可以有效的降低数据库容量，并且方便图片信息的索引
排序[24-26]；另一种是直接将图片文件在数据库中存储，方便了图片的管理，但是
由于图片的体积较大，如果直接将图片文件在数据库中存储就会导致数据库的容
量几句增加，降低了数据库的操作速度[27]。 
虽然，目前，很多基于 Web 的信息管理系统都涉及到图片的管理，但是目
前还没有专门的图片管理系统。在一些情况下，例如医学中海量的影像的管理，
图书馆中图片资料的管理，学校学生美术作品的管理等都需要专门、专业的图片
管理系统对系统中的图片数据进行管理，因此，对中学美术作品管理信息系统的
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